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Jurnal Reka Integra merupakan jurnal online ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan 
Teknik Industri Institut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung. Jurnal ini berisi tulisan 
yang diangkat dari hasil penelitian dalam bidang Teknik Industri baik yang bersifat 
terapan ataupun pengembangan keilmuan. Jurnal Reka Integra terbit 4 kali dalam 
periode satu tahun, yaitu setiap bulan Juli, Oktober, Januari, dan April.  
 
Adapun Tujuan diterbitkannya Jurnal Online Reka Integra ini adalah untuk menyediakan 
wadah untuk mengkomunikasikan hasil penelitian di bidang Teknik Industri bagi praktisi 
industri dan kalangan akademisi. 
 
Pada penyusunannya, tidak sedikit kekurangan yang terdapat pada Jurnal Online Reka 
Integra ini. Oleh karena itu maka kami senantiasa memohon masukan dan saran dari 
Para Pembaca Jurnal online ini.  
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